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Señores miembros del jurado calificador: 
 
En cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de 
tesis de la Universidad “César Vallejo” se pone a vuestra consideración la 
investigación titulada Psicomotricidad Vivenciada en los niños y niñas de 5 años de 
la Institución Educativa Inicial N° 877 “San Vicente de Paúl” distrito de Carabayllo - 
Lima, 2015 con el propósito de optar el título profesional de Licenciada en 
Educación. 
 
 En esta investigación, se ha realizado una descripción de los resultados 
hallados en torno a la psicomotricidad vivenciada donde Aucouturier (2013, s.p) 
considera que la psicomotricidad vivenciada parte de la vivencia misma de la 
persona, en relación a su cuerpo, a su entorno, a las personas con las que se 
relaciona, a la capacidad de acción, etc. Es decir sentimos, percibimos y hacemos, 
se traduce en una organización mental que va permitiendo nuestra maduración 
neurológica y desarrollo motor, afectivo – emocional y mental.  
 
 A partir de sus vivencias los niños y niñas disfrutaran del movimiento (juego 
corporal, o juego sensorio motriz) de manera natural. Es desde el movimiento en 
que realizan sus conquistas psicológicas y motrices (psicomotrices), en la 
percepción de su cuerpo relacionándose con diferentes objetos. Pero también 
descubrirán a otros niños y niñas con los que comparten experiencias y aprenden 
a conocerse y a valorarse, respetando sus diferentes formas de manifestarse, sus 
intereses, características y habilidades. Es a partir de este reconocimiento de las 
diferencias, que estas se convierten en puntos de encuentro y de mayores 
posibilidades de aceptarnos como seres humanos similares y a la vez únicos e 
irrepetibles. 
 
La información se ha estructurado en seis capítulos, teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha 
considerado planteamiento, formulación y justificación del problema. En el capítulo 
vii 
 
II, se registra el marco referencial. En el capítulo III, se describe la variable. En el 
capítulo IV, se considera marco metodológico. En el capítulo V, se considera los 
resultados. Por último, en el capítulo VI, se consideran discusión, conclusiones, 
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La investigación, que se ha titulado Psicomotricidad vivenciada en los niños y niñas 
de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 877 “San Vicente de Paúl” distrito de 
Carabayllo – Lima, 2015; tiene por finalidad  observar en los niños y niñas el 
desarrollo de la psicomotricidad vivenciada, un tipo de actividad básicamente motriz 
y sensorial, orientada a la experimentación del propio cuerpo y de sus capacidades, 
así como al descubrimiento del entorno (los demás, los objetos, y materiales, el 
espacio y el tiempo). La vivencia psicomotriz significa, a menudo global, siempre 
gratificante, cargada de afectividad, de placer y de imaginación, en la que el niño 
se sienta protagonista. El objetivo general ha sido describir la predominancia de 
psicomotricidad vivenciada en los niños y niñas de 5 años de educación inicial de 
la Institución Educativa Inicial N° 877 “San Vicente de Paúl” distrito de Carabayllo 
– Lima, 2015. 
 
La metodología empleada estuvo relacionada al enfoque cuantitativo. Es una 
investigación básica sustantiva que se ubica en el nivel descriptivo.  El diseño de la 
investigación ha sido el descriptivo. La población fue de 48 estudiantes y la muestra 
fue de 48 estudiantes solo los estudiante de 5 años de las aulas de Amistad y 
Solidaridad de la Institución Educativa Inicial N° 877 “San Vicente de Paúl” distrito 
de Carabayllo.  Se utilizó la técnica de la observación, que hizo uso como 
instrumento la ficha de observación para obtener la debida información.  
  
 Entre los resultados, se puede observar la predominancia en las 
dimensiones de la psicomotricidad vivenciada lo alcanza la dimensión en relación 
con los demás obteniendo el nivel de logro previsto en el 52% de los niños y niñas 
constituyéndose el más desarrollado. Luego, vendría la dimensión en relación con 
los objetos alcanzando el 40% en el nivel logro previsto, el 31% de logro previsto 
en la dimensión en relación al espacio personal y grupal, el 21% de logro previsto 
en relación al movimiento. Finalmente, el 2% de logro previsto en relación con el 
tiempo en los niños y niñas del nivel inicial. 
 





The investigation, had has been named: “ Level of psychomotor vivid in boys and 
girls at the age of five at The Elementary Institution N° 877 ”San Vicente de Paul” 
district of Carabayllo –Lima, 2015”; has the finality of watching with in boys and girls 
the development of psychomotor vivid, a type of activity basically motor and 
sensory, orientated due to experimentation of their own body and its capabilities, as 
well as the exploration of its environment (everyone else, objects, materials, space 
and time). The psychomotor vivid means, often global, always rewarding, full of 
affectivity, of placer and imagination, in which the kid plays the role of the main 
character. The general objective has been: Described the level of psychomotor vivid 
in boys and girls  at the age of five at The Elementary Institution N° 877 “ San Vicente 
de Paul” district of Carabayllo- Lima, 2015. 
 
 The methodology used it been related to the quantitative approach. It is an 
investigation substantive, which is situate on the descriptive level.  The design of 
the investigation has been simply descriptive. The population was 58 students and 
the sample was 58 students only the students of 5 years old from friendship 
classroom and solidarity from The Elementary Institution N° 877 “ San Vicente de 
Paul” district of Carabayllo. We used the technique of observation, used as an 
instrument of the observation record to obtained information about the level of 
psychomotor vivid within the students. 
 
 Among the results we can see that the predominant size of the psychomotor 
about their work reaches the dimension in relation to others getting the level of 
achievement expected in 52% of children becoming the most developed, then would 
come the dimension in relation with reaching 40% in the expected achievement level 
objects, 31% of expected accomplishment dimension in relation to personal and 
group space, 21% of expected accomplishment in relation to movement and finally 
the expected accomplishment 2% relative over time in children's initial level. 
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